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NOTIZIA
GILLES BANDERIER, Un livre ayant appartenu à Jean-Baptiste Chassignet, «Bibliothèque
d’Humanisme et Renaissance», LXVI, 2 (2004), pp. 403-404.
1 Si comunica il rinvenimento, presso la Bibliothèque Municipale di Troyes, di una copia
degli Epithetes di Maurice de La Porte nell’edizione 1592, appartenuta a Jean-Baptiste
Chassignet.  Già  Yvonne  Bellenger  riscontrava  delle  analogie  fra  la  raccolta  di
Chassignet, Mespriz de la vie et consolation contre la mort, e gli Epithetes, nel contributo
presentato  al  colloque  di  Besançon dedicato  al  poeta  (Jean-Baptiste  Chassignet,  OLIVIER
MILLET ed., Paris, Champion, 2003). 
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